























































































































































































































































































































































































表1 過去3年間.6回の七輪陶芸ワークの参加者数-- 第 1回2000年前期 10 
2000年 後期 1 
2001年前 期 13 
2001年後 期 8 
2002年前 期 3 
2002年後 期 3 
青柳寛之：グループワークとしての七輪陶芸
ていて、腰が重いとも考えられる。たとえば2000年
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Ceramic Aヰ byShichirin (small portable cooking stove)-kiln in Group Work 
AOYAGI, Hiroyuki 
Konan University 
In our student counseling room, we hold meetings of the ceramic art by shichirin-kiln as 
group work for three years (six times in al). Shichirin is a Japanese small portable cooking 
stove. We used it as a kiln. 
In the first half of this paper, I described these activities in detail, that is, schedule, prepara-
tions, materials, instructions, and procedures. 
In the latter half, I discussed some implications of these activities from therapeutic points of 
view. First, the work of the shichirin-kiin ceramic art has an aspect of art therapy and that is to 
be a chance of expressions for the participants. Second, we could provide some human relations 
for the participants through this workshop. Third, the participants could experience "the vivid 
fire" that is difficult to experience in present-day life. 
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